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sehingga pembuatan skripsi penciptaan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis 
tertarik dengan topik pembahasan skripsi tersebut karena sudut pandang naratif 
dalam film Blinded Little Pony dapat dikembangkan dengan beberapa metode 
penerapan yang berbeda. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menerapkan 
eksplorasi sudut pandang naratif melalui tata kamera pada karakter Claretta dalam 
proses produksi film Blinded Little Pony. 
 Topik ini perlu dibaca dan direkomendasikan untuk masyarakat yang 
tertarik dalam bidang tata kamera, mahasiswa dan director of photography karena 
penerapan sudut pandang naratif pada film ini cukup variatif sehingga dapat 
dijadikan sebagai referensi. Pengalaman yang penulis dapatkan selama proses 
produksi dengan menggunakan metode menyerupai look televisi dan handphone 
cukup unik karena dengan pertimbangan aspek rasio dan kualitas gambar. 
 Penulis berharap supaya skripsi penciptaan ini dapat menginspirasi 
pembaca dalam menentukan beberapa komponen sinematografi (angle, komposisi, 
tata cahaya, dll.) untuk kepentingan naratif dan dramatik suatu film. 
Pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan terima kasih 
kepada semua pihak yang memberi dukungan atas penulisan skripsi. Ucapan terima 
kasih penulis tujukan kepada: 








Blinded Little Pony bercerita tentang seorang selebritas cilik yaitu Claretta yang 
sedang mengikuti talkshow bersama ibu nya bernama Siska dan dipandu oleh 
seorang pembawa acara. Film ini disutradarai oleh Crisna Evan yang bertemakan 
ketenaran. Topik pembahasan penulis yaitu tentang sudut pandang naratif pada 
karakter Claretta. 
Eksplorasi sudut pandang naratif melalui tata kamera pada karakter Claretta 
dalam film Blinded Little Pony dibahas dalam laporan skripsi ini dengan metode 
kualitatif. Tata kamera sebagai perwujudan dari visi sutradara diharapkan mampu 
menggambarkan mood dengan beberapa komponen pendukung seperti komposisi, 
angle, pergerakan kamera, dan sebagainya. Penulis memilih topik tersebut untuk 
menerapkan beberapa metode khusus terhadap masing-masing sudut pandang 
naratif yang digunakan melalui tata kamera. Beberapa metode yang penulis 
terapkan secara teknis salah satunya penerapan tiga jenis kamera yaitu mirrorless, 
camcorder dan handphone. Setiap sudut pandang naratif memiliki karakteristik 
masing-masing secara taknis dan naratif. Hasil yang ingin dicapai penulis dengan 
penerapan beberapa macam sudut pandang naratif adalah penonton atau pembaca 
dapat memahami emosi dari karakter Claretta dari berbagai sudut pandang seperti 
media dan lingkungan di sekitarnya.  
   




Blinded Little Pony tells the story of a child celebrity, Claretta, who is attending a 
talk show with her mother named Siska and is guided by a host. The film was 
directed by Crisna Evan with the theme of fame. The author's topic of discussion is 
about perspective on Claretta's character. 
Exploration of narrative point of view through the camera arrangement on 
character of Claretta in the film Blinded Little Pony is discussed by qualitative 
methods. Camera arrangement as a vision of the director is expected to be able to 
describe film’s mood with several supporting components such as composition, 
angle, camera movement, and so on. 
The author chose the topic to apply some of the specific methods to each of 
the perspectives used through camera arrangement. Some techniques that the 
authors apply technically one of them is the application of three types of cameras, 
mirrorless, camcorder, and handphone. Each narrative point of view has its own 
technical and narrative characteristics. The results that the author wants are to 
achieve by applying some of the point of view is that the viewer or reader can 
understand the emotions of Claretta's character from various perspectives such as 
the media and the surrounding environment. 
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